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RESUMEN 
 
Con la finalidad de estudiar el efecto del abono orgánico sobre el comportamiento 
agronómico y productivo del cilantro (Coriandrun sativum L) se estableció el 
ensayo que permitió  la evaluación del Bio- abono  , con  un  fertilizante 
nitrogenado,  en la granja de la Universidad del Magdalena, municipio de Santa 
Marta, Departamento del Magdalena, geográficamente se encuentra localizado 
entre las coordenadas 74º 07” y  74º  12”  de longitud oeste con respecto al 
meridiano de Grenwich; y a los 11º  11”  y  11º 15” de longitud norte con respecto 
al paralelo del Ecuador. A una altura de 7 m.s.n.m; con una precipitación pluvial 
promedio anual de 674 mm.  La temperatura varía un poco con la época de año, 
siendo el promedio de 30 °C, y humedad relativa promedio de 75%. 
 
El  objetivo fundamental fue evaluar el efecto del Bio- abono en el  cultivo de 
cilantro tomando  parámetros de altura de planta, grosor del tallo, número de 
ramas, número de hojas por ramas, así como la producción en toneladas por 
hectárea.  
El diseño experimental  utilizado fue   de bloques completamente al azar, con 
cinco (5) tratamientos y cinco (5) replicaciones para un total de 25 unidades 
experimentales.  En las cuales se hicieron aplicaciones del Bio-abono  en dosis 
1000 Kg/ha, 2000 Kg/ha, 3000 Kg/ha. 
  
 
De acuerdo con los resultados se encontró que la mayor producción obtenida en 
este ensayo fue la del tratamiento  (el triple 15-15-15- y 2000 Kg/Ha del Bio-abono 
de fundesagro)  para el cultivo de cilantro (Coriandrun sativum L.).  
 
Estadísticamente, no hubo respuesta significativa entre bloques y tratamientos 
para: el cultivo de cilantro  (Coriandrun sativum L.), en los parámetros de altura a 
los 20 y 40 días, grosor del tallo a los 20 y 40 días, numero de ramas a los 20 y 
40, el numero de hojas a los 20 y 40 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SUMMARY   
With the purpose of studying the effect of the organic payment on the agronomic 
and productive behaviour of the cilantro (Coriandrun sativum L) the rehearsal that 
allowed the evaluation of the Bio settled down - I pay, with a fertilizer nitrogenado, 
in the farm of the University of the Magdalena, located in the Municipality of Santa 
Marta, Department of the Magdalena, geographically it is located among the 
coordinates 74º 07 and 74º 12 of longitude west with regard to the meridian of 
Grenwich; and at the 11º 11 and 11º 15 of north longitude with regard to the 
parallel of the Ecuador. To a height of 7 m.s.n.m; with a pluvial precipitation I 
average yearly of 674 mm. The temperature it varies a little with the year time, 
being the average of 30 °C, and humidity relative average of 75%.   
  The fundamental objective was to evaluate the effect of the Bio - I pay in the 
cilantro cultivation taking parameters of plant height, grosser of the shaft, number 
of branches, number of leaves for branches, as well as the production in tons for 
hectare.    
The used experimental design was totally at random of blocks, with five (5) 
treatments and five (5) replications for a total of 25 experimental units.  In which 
applications of the Bio-payment were made in dose 1000 Kg/ha, 2000 Kg/ha, 3000 
Kg/ha.     
  
In accordance with the results was found that the biggest production obtained in 
this rehearsal was that of the treatment (the triple 15-15-15 - and 2000 Kg/Ha of 
the fundesagro Bio-payment) for the cilantro cultivation (Coriandrun sativum L.).    
  Statistically, there was not significant answer between blocks and treatments for: 
the cilantro cultivation (Coriandrun sativum L.), in the parameters of height to the 
20 and 40 days, grosser of the shaft to the 20 and 40 days, I number from 
branches to 20 40, the one numbers from leaves to the 20 and 40 days.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
El cilantro (Coriandrum Sativum L.) es una de las hortalizas que se ha producido 
tradicionalmente en huertas de pequeños productores en el municipio de Santa 
Marta, donde se requieren cultivar intensivamente ya que las tierras son caras, y 
se hace indispensable obtener un máximo de utilidades por unidad de área.  Pero 
esto no es posible sin un adecuado estudio de los factores que inciden en la 
producción como son: suelos, abono orgánico, densidades y distancia de siembra, 
mano de obra disponible y riegos.  A través del conocimiento de estos factores, se 
podrán asegurar los beneficios esperados por los agricultores. 
La variedad de cilantro “Long Standy” es un material  Norteamericano (California),  
utilizados por agricultores en estas zona, presentan buenas características de 
sabor, olor, etc, y culinarias.  No obstante es necesario estudiarlo para establecer 
la rentabilidad  de producción por unidad de superficie utilizando abonos 
orgánicos.  
La fertilización orgánica es la forma más útil de fertilizar y con frecuencia es la 
única forma disponible para el cultivador de hortalizas; no solamente es una fuente 
de nutrimentos para las plantas sino que también ayuda al suelo, pues lo hace 
más poroso, suelto, promoviendo con esto una buena aireación y drenaje.  La 
  
fertilización orgánica es una de las técnicas que ha progresado en las últimas 
décadas, para convertirse en muy poco tiempo como uno de los pilares importante 
en la producción agrícola netamente sostenida. 
 
El presente ensayo se llevó a cabo en la Granja de la Universidad del Magdalena 
en el segundo semestre 2005, con el objeto de encontrar una producción más 
rentable que permita a los agricultores  tener un mejor ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. REVISIÓN DE LITERATURA 
El cilantro es una hortaliza que se siembra en muchas parte del mundo, y se 
considera que su origen es de los piases del mediterráneo oriental y oriente 
medio, y se ha venido utilizando desde A.C. (1.2.4). 
 
La clasificación taxonómica es: 
Reino:               Vegetal 
División:            Angiosperma 
Clase:                Dicotiledónea 
Orden:               Umbelliflorae 
Familia:              Umbelliferae 
Genero:              Coriandrum 
Especie:             Coriandrum sativum L. 
 
Los nombres vulgares con que se conoce esta hortaliza en Hispanoamérica son 
los siguientes: Cilantro, Culantro. 
 
Los nombres vulgares en otras lenguas extranjeras son: en italiano, Coriandolo; 
francés, Coriandre;  alemán, Koriander; ingles, Coriander. 
 
  
El contenido de materia orgánica en los suelos genera  cualidades como una: 
mayor y mejor retención de humedad en los lotes; Una mayor capacidad de 
intercambio de cationes en los suelos, logrando mantener una reserva nutricional 
más adecuada para las plantas y una gran disminución en la pérdida de nutrientes 
por efectos de lavado y lixiviación. Mejoran las condiciones de àcidez en los 
suelos; acondicionan  la  aireación del suelo y por ello una mejora en el desarrollo 
del sistema radicular. (5) 
 
 
Indudablemente que la materia orgánica ejerce gran influencia sobre los suelos y 
más desde el punto físico que del mismo químico. Físicamente la materia orgánica 
influye sobre el color del suelo, aumenta su grado oscuro, marrón o negro, con lo 
cual se mejora la retención de la energía solar por unidad de superficie. Influye 
sobre la granulación, generando mejores peds o terrones, en aquellos suelos 
pobres de estructura y la mejora en donde ya existe. En suelos pesados con un 
exceso o alta plasticidad y cohesión,  estas cualidades disminuyen o se reducen al 
aumentarse los contenidos de materia orgánica, haciendo de los suelos una masa 
más manejable agrícolamente. (10) 
 
El abono orgánico es fuente de macro y micro elementos es también fuente de 
sustancia promotoras de crecimiento (5). 
 
  
La siembra de cilantro en método orgánico se basa en la construcción de las 
llamadas “camas altas”. Una cama alta es una forma para preparar el suelo. (1) 
 
La cantidad de material orgánico a juntar, depende de la superficie total que tendrá 
la cama alta. Detalles de las cantidades serán dados cuando se habla de la 
construcción misma de las camas.  Mientras más variada sea la mezcla de estos 
restos vegetales, más nutrientes encontrarán las plantas después. Aconsejable es 
juntar materiales secos y materiales frescos. (2) 
 
El cilantro (Coriandrum sativum L.), las hojas frescas se utilizan para dar sabor a 
ensaladas, arroces y para decoración de platos. En muchos países se utiliza como 
el perejil. Las semillas, redondas y de color beige se utilizan enteras o molidas. (3) 
 
La agricultura en el Departamento del Magdalena en general registra modestos 
niveles a pesar de contar con buenas tierras agrícolas y extensión susceptibles de 
ampliar  considerablemente  el área actual de cultivo.  En la medida que se 
establezcan sistemas técnicos de drenaje e irrigación y se devuelva la cobertura 
forestal destruida  en las partes altas de la Sierra Nevada, especialmente, tanto 
para garantizar la protección de las fuentes hidrológicas, se ira recuperando en 
relación con el deterioro del suelo (desequilibrio de nutrientes  debido a los 
  
sistemas inadecuados que excluyen la rotación y el descanso de la tierra.) Cultivos 
tales como banano, palma africana, café, hortalizas, necesitan de los suelos 
donde  están plantados sean recuperados con abonos orgánicos (5). 
 
 Los abonos orgánicos aportan al suelo ciertas propiedades de mejoramiento de 
las características físicas, además se estimulan la actividad microbial, mejora la 
estructura del suelo, la retención de la humedad, mejora infiltración de la materia y 
aumento de materia orgánica; retarda la fijación de fósforo mineral y actúa como 
regulador de temperatura edáfica.  En el aspecto químico mejora la capacidad de 
intercambio cationico.  Los abonos suministran macro y micro elementos como 
sustancias de crecimiento (4). 
 
 La práctica del abono está  bien generalizada dentro de los agricultores debido a 
los resultados que esta técnica les da en términos de rendimiento por unidad de 
superficie. (6) 
 
 La densidad de siembra recomendada para el Valle del Cauca en eras de 10 m es 
de 250 g (25 g/m), para una plaza se recomienda 50 libras (7). 
 
Del cilantro se extrae una esencia incolora, muy olorosa, de 0.75 de densidad,  
esta esencia se extrae por destilación a vapor con un rendimiento de 800 gramos 
por cada 100 kilogramos (9) 
  
 
El rendimiento por hectárea, según OPSA, es 15 Ton/Ha. (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO. 
 
La presente investigación se realizó en la granja experimental de la Universidad 
del Magdalena, Municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena, 
geográficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas 74º 07” y  74º  12”  
de longitud oeste con respecto al meridiano de Grenwich; y a los 11º  11”  y  11º 
15” de longitud norte con respecto al paralelo del Ecuador. 
 
El ensayo se ejecutó entre los meses de Septiembre del 2005  y Febrero del 2006, 
para una duración de 6 meses aproximadamente. 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA. 
 
La zona está situada a una altura de 7 m.s.n.m; con una precipitación pluvial 
promedio anual de 674 mm.  La temperatura varía un poco con la época de año, 
siendo el promedio de 30 °C, y humedad relativa promedio de 75%.  Los vientos 
que imperan en esta zona son los alisios del hemisferio norte, soplando durante 
gran parte del año en dirección noreste.  La zona presenta un clima caliente de 
  
estepa, con vegetación xerofítica y lluvias, un ecosistema de bosque seco tropical 
(Bs-T); dos períodos de lluvia: Abril- Mayo- Junio y Septiembre -  Octubre – 
Noviembre. 
 
 
2.3. CARACTERÍSTICAS INICIALES DEL SUELO 
 
Los  suelos de la granja presentan una textura franco-arenosa, de estructura 
granulosa, con un color gris parduzco claro. 
 
El pH del suelo en promedio                             6.55 
Fósforo                                                               17p.p.m. 
Potasio                                                                0.87 meq/100g 
Calcio                                                                  6.40 meq/100g 
Magnesio                                                            4.60 meq/100g 
Sodio                                                                   0.19 meq/100g 
ClC                                                                       12.06 meq/100g 
P.S.I.                                                                        1.57 meq/100g 
C.E.                                                                       1.6 mmhos/ClA 
Nitrógeno total                                                        0.05 
Cuales sé trasladaron al laboratorio para ser analizados. 
  
2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTO UTILIZADO 
 
2.4.1.  ANALIZAS FÍSICO-QUÍMICA DEL BIO-ABONO DE FUNDESAGRO 
 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
Humedad                                          20.0% 
Cenizas                                              45.9% 
Perdidas por volatizaciòn                    33.2% 
Carbono orgánico                                15% 
C/N                                                       8 
pH                                                         6.72 
Conductividad eléctrica                         19.4 dS/m 
Cáp. de retención humedad                  106% 
Densidad (base seca)                            0.62 g/c.c. 
C.I.C.                                                      36 me/100g 
Nitrógeno total                                        1.71% 
Fósforo (P2O5)                                       2.31% 
Potasio (K2O)                                         1.31% 
Residuo insoluble en acido                     31.1% 
 
  
COMPOST FUNDESAGRO: Es un mejorador y acondicionador de suelo, materia 
orgánica y contiene los alimentos que necesitan las plantas suelos, de lenta 
liberación y alta eficiencia, que incorpora al (nutrientes y oligoelementos,) 
mejorando las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, incrementando 
su fertilidad, condiciones necesarias para desarrollar cultivos sanos. 
 
Es mucho más que un abono, no solo alimenta las plantas, alimenta también el 
suelo.  Provee la energía necesaria para que los microorganismos benéficos se 
establezcan e incrementen sus poblaciones, pero son los minerales contenidos en 
su formulación,  los que hacen del COMPOST FUNDESAGRO un producto de 
excelente calidad. 
 
EL COMPOST FUNDESAGRO  ha sido probado, en cultivos agrícolas (Arroz, 
Palma África, Banano, Hortalizas, Cítricos, Mango), con excelente resultados. 
 
 
BENEFICIOS DEL COMPOST 
FÍSICOS 
• Da consistencia a los suelos ligeros y suelta los demasiados compactos. 
• Aumenta la capacidad de retención de agua, reduce la evaporación y la 
erosión. 
  
BIOLÓGICOS 
• Aumenta el contenido de material orgánico del suelo. 
• Favorece la germinación de semillas. 
• Favorece la respiración radicular. 
• Regula la actividad microbiana. 
• Es fuente de energía para algunos microorganismos benéficos. 
• Mejora la nutrición mineral de cultivos. 
 
 
QUÍMICOS 
 
• Aumenta la capacidad de intercambio catiònico (C.I.C.) 
• Regula el pH. 
• Forma quelatos. 
• Mantiene las reservas en N.P.K. y elementos menores. 
• Facilita el abono orgánico y hace que los minerales se disuelvan mejor. 
• Se transforma en ácidos  hùmicos y fùlvicos 
 
 
 
 
  
2.4.2.  METODOLOGÍA 
 
2.4.3. Diseño: El diseño experimental que se utilizo en el ensayo fue el de 
bloques completamente al azar, con  cinco (5) tratamientos y cinco (5) 
replicaciones para un total de 25 unidades experimentales 
 
2.5. Distribución de los tratamientos 
 
T1 = Testigo absoluto. 
T2 = Testigo comercial     Triple 15-15-15  a los 12 días 
T3 = fundesagro (Bio-abono) 1000 Kg/Ha.   A los 12 días. 
T4 = fundesagro (Bio-abono) 2000 Kg/Ha.     A los 12 días. 
T5 = fundesagro (Bio-abono) 3000 Kg/Ha.     A los 12 días. 
 
2.5.1. Estructura 
Para la construcción de las parcelas se hizo una preparación de suelo de tipo 
convencional (una arada y dos rastrilladas) para luego ser dividido en parcelas de 
3 m de longitud por 2 metros de anchos.  Para un área de 6 metros cuadrados y 
un total de 25 parcelas (5 tratamientos X 5 replicas) separadas entre ellas por un 
metro con área total de 300 metros cuadrado. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de los tratamientos en el campo para evaluar los efectos de 
la aplicación de  bio-abono de Fundesagro en el cultivo de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) en la Granja de la Universidad del Magdalena. 
 
 
2.5.1.1. Material vegetal: El cilantro (Coriandrum sativum L.), es una planta 
anual subherbàcea de tallo liso de 60 a 70 cm.  del altura, la altura de la planta 
está de 40 a 80 cm. aproximadamente; hojas brillantes pinnantisectas; flores 
blancas o rojizas, reunidas en umbelas compuestas y formadas de tres a cinco 
radios; fruto en diaquenio globoso con 10 costillas y muy rico en aceites 
aromatizantes. 
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La semilla de cilantro utilizada en la investigación fue  la Long Standy    de ciclo 
vegetativo de 45 a 50 días con un potencial germinativo del 85%, pureza 99%, y 
su prueba de germinación 06/2007 empacada por impulso semilla. 
 
2.5.1.2. Preparación del terreno. La preparación del suelo se realizó en forma 
convencional mediante una arada y dos rastrilladas. Se niveló el terreno y se 
procedió a medirlo para demarcar el lote a utilizar, luego se elaboraron las 
parcelas  mediante la utilización de una zanjadora. 
 
2.5.3.  Siembra.  Después de formadas cada una de las respectivas parcelas se 
llevó a cabo la siembra con una humedad óptima del terreno mediante el método 
manual “a chorrillo”  para el primer ciclo de siembra y para el segundo y tercer 
ciclo de siembra fue “en hileras por sitio”. 
 
2.5.4. Raleo.  Este se realizó una vez el cultivo tuvo 10 días después de 
germinado  con el fin de dejar el numero de plantas definitiva por sitio pero esto 
solo se realizó en primer ciclo de siembre del cultivo 
 
2.5.5. Control de malezas. El control de malezas se efectuó manualmente 
utilizando el azadón  como herramientas, se realizaron dos deshierbas durante el 
ciclo vegetativo del cultivo a los 15 y a los 30 días de germinado el cultivo. 
Las malezas predominantes durante la investigación fueron.  
  
• Verdolaga    Portulaca oleracea L 
• Bledo     Amaranthus Spp. 
• Liendre puerco    Echinochloa colonum (L. Link) 
• Coquito    Cyperus rotundus L 
• Cadillo    Cenchrus brownii (Roemy) 
 
2.5.6.  Sistema de Riego. El sistema de riego empleado fue por aspersión 
cuando las condiciones del cultivo lo exigieron. 
 
2.5.7.  Fertilización.  Para la fertilización se utilizó  fertilizante nitrogenado el 
triple 15-15-15,  la cual  se realizó de la siguiente manera: a los 12 días de 
germinado el cultivo  en los tratamientos  2. 
T1 = Testigo absoluto. 
T2 = Testigo comercial     Triple 15-15-15  a los 12 días 
T3 =  Bio-abono  1000 Kg/Ha.   A los 12 días. 
T4 = Bio-abono 2000 Kg/Ha.     A los 12 días. 
T5 = Bio-abono 3000 Kg/Ha.     A los 12 días. 
 
2.5.8.  Manejo de plagas y enfermedades. En el cilantro a los 30 días de 
germinado   se notó  la presencia de un insecto benéfico de nombre Coleomegilla 
Maculata perteneciente a la familia de los Coleópteros, el cual tenia como 
  
hospedero el cultivo de cilantro para hacer sus oviposiciones y controlar cualquier 
insecto plaga que pudiera hacer presencia en el cultivo de cilantro. 
 
En el desarrollo del cultivo se presentó un ataque localizado  en las parcelas del 
tratamiento 5 en  el bloque 1, la cual se controlo con la disminución de riego; se 
identifico por su sintomatología como Dampig off; la cual es una pudrición en base 
del cuello de la raíz la cual la produce el hongo Fusarium Sp,  por efecto del riego 
excesivo, y se presentó en el primer ciclo de siembra del cultivo.  
  
2.5.9.  Cosecha: el cultivo de cilantro se cosechó en forma manual, cuando 
cumplió 45 días después de germinado.  
 
2.5.10.  Parámetros evaluados. Para tomar los datos de los diferentes 
parámetros no se tuvieron en cuenta los surcos laterales con el fin de evitar el 
efecto de borde. 
 
2.5.10.1.  Altura de la planta: con un metro se midió la altura de 16 plantas, 
tomadas al azar por cada parcela, las cuales se marcaron con una etiqueta, se 
midió en centímetros desde la superficie del suelo. 
 
  
2.5.10.2.  Grosor del tallo: con un nonio se midió el grosor del tallo de 16 
plantas escogidas al azar en el cultivo de cilantro por cada parcela. 
 
2.5.10.3.  Número de Ramas: se tomaron 16 plantas de cilantro al azar en cada 
parcela y luego se promedio. 
 
2.5.10.4.  Número de hojas: se tomaron 16 plantas de cilantro por parcela al 
azar y se contaron el número de hojas en cada una de ellas y luego se promedio. 
 
2.5.10.5.  Producción total en T/Ha 
 En esta se determinó el peso de las parcelas y la sumatoria total de estas y  se 
llevó a Kg/Ha. 
 
2.5.10.6.   Rentabilidad 
 
Se determinó tomando como referencia los costos totales de inversión para 
sembrar una hectárea y los ingresos totales con base en la producción para cada 
tratamiento. 
 
 
 
  
3.  RESULTADO Y DISCUSIONES 
  
Los resultados obtenidos en este ensayo se presentan en las siguientes tablas 
desde la número uno (1)  hasta la veinte cuatro (27).  Realizado el análisis de 
varianza y al encontrarse diferencias significativas entre algunos tratamientos, se 
deduce que los bloques utilizados cumplieron con la función para la cual fueron 
usados, es decir, extrajeron el margen de error cometido por la variabilidad del 
material. 
 
 
3.1.  ALTURA DE PLANTAS 
 
PRIMER CICLO 
 
A los 20 días de germinado el cultivo de cilantro (Coriandun sativum L.) (Tabla 1), 
del primer ciclo, el mayor promedio fue de 4.3 cm. que corresponde al tratamiento 
número cinco (3000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro); también se puede 
observar que el menor promedio es de 3.8 cm. correspondiente al tratamiento 
número uno (testigo absoluto). 
 
 
  
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 1). 
 
Tabla 1 de altura en cm. de la planta de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 20 
días después de germinado, del primer ciclo. 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 3.40 3.45 3.45 4.45 4.47 19.2 3.8 
T2 4.20 4.27 4.52 3.90 4.14 21.0 4.2 
T3 3.02 3.71 4.45 4.53 4.9 20.6 4.1 
T4 3.95 4.39 3.71 4.03 5.03 21.1 4.2 
T5 4.46 4.34 4.40 4.34 4.14 21.6 4.3 
Totales 
 
19.0 
 
20.1 
 
20.5 
 
21.2 
 
22.6 
 
103.5  
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 2 de altura en cm. de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 40 
días después de germinado, del primer ciclo. 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 16.8 16.5 16.6 16.8 16.5 83.5 16.7 
T2 14.7 16.3 16.4 17.2 16.7 81.5 16.3 
T3 15.4 16.8 16.4 17.4 17.5 83.8 16.7 
T4 15.2 16.1 14.5 17.7 17.8 81.5 16.3 
T5 15.4 16.7 17.2 17.1 17.4 84.1 16.8 
Totales 77.8 82.7 81.3 86.5 86.1 414.6  
 
 
Observando los datos de altura a los 40 días   de germinado  el cultivo de cilantro 
(tabla 2), del primer ciclo, el  mayor promedio fue 16.8 cm. que corresponde al 
tratamiento cinco (3000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro); identificando de 
igual manera que el menor promedio es de 16.3 cm. correspondiente al 
tratamiento número dos (15-15-15)  y Tratamiento 2 (2000 Kg/Ha del Bio-Abono 
de Fundesagro) 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 2). 
 
  
SEGUNDO CICLO 
Observando la tabla 3, del segundo ciclo en donde aparecen los promedios de 
altura a los 20 días después de germinado el cultivo de cilantro (Coriandun 
sativum L.) el mayor promedio es de 5.5 cm. que corresponde al tratamiento 
número dos (el triple 15-15-15)  también, se puede observar que el menor 
promedio es de 4.5 cm. correspondiente al tratamiento número uno (testigo 
absoluto). 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 9). 
 
Tabla 3 de altura en cm. de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 20 
días después de germinado, del segundo ciclo. 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 3.91 5.26 5.32 5.02 5.26 24.77 4.5 
T2 5.02 4.21 5.01 5.08 5.96 25.28 5.5 
T3 5.33 4.96 5.02 4.64 5.02 24.97 4.9 
T4 4.71 4.4 4.84 5.03 5.03 24.01 4.8 
T5 4.64 4.59 4.83 4.85 5.08 23.99 4.7 
Totales 23.61 23.42 25.02 24.64 26.34 123.02  
 
  
Observando la tabla 4, del segundo ciclo en donde aparecen los promedios de 
altura a los 40 días después de germinado el cultivo de cilantro (Coriandun 
sativum L.) el mayor promedio es de 24.8 cm. que corresponde al tratamiento 
número dos y cuatro ( el triple 15-15-15 y 200 Kg/Ha del Bio-abono de 
Fundesagro) también, se puede observar que el menor promedio es de 23.5 cm. 
correspondiente al tratamiento número tres ( 1000 Kg/Ha del Bio-abono de 
Fundesagro). 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 10). 
 
Tabla 4 de altura en cm. de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 40 
días después de germinado, del segundo ciclo 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 25.6 26.3 19.7 26.3 25.6 123.6 24.7 
T2 21.7 26.3 26.3 21.7 26.3 122.4 24.8 
T3 19.7 26.3 21.7 24.4 25.6 117.8 23.5 
T4 25.6 26.3 21.7 24.4 26.3 124.4 24.8 
T5 26.3 19.7 24.4 26.3 24.4 121.2 24.2 
Totales 119.0 125.0 113.9 123.2 128.3 609.6  
  
 
TERCER CICLO 
Observando la tabla 5, del tercer ciclo en donde aparecen los promedios de altura 
a los 20 días después de germinado el cultivo de cilantro (Coriandun sativum L.), 
el mayor promedio es de 6.2 cm. que corresponde al tratamiento número dos (el 
triple 15-15-15) también, se puede observar que el menor promedio es de 4.9 cm. 
correspondiente al tratamiento número uno (testigo absoluto). 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 17). 
 
Tabla 5 de altura en cm. de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 20 
días después de germinado, del tercer ciclo 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ Χ 
TA 4.38 4.66 6.5 4.43 4.8 24.7 4.9 
T2 7.0 6.9 5.8 5.1 6.5 31.3 6.2 
T3 5.7 5.0 5.3 5.1 5.7 26.8 5.3 
T4 4.65 6.2 7.1 6.2 5.6 29.7 5.9 
T5 6.9 6.1 5.9 4.5 5.5 28.9 5.7 
Totales 28.6 28.8 30.6 25.3 28.1 141.4  
  
Observando la tabla 6, del tercer ciclo en donde aparecen los promedios de altura 
a los 40 días después de germinado el cultivo de cilantro (Coriandun sativum L.), 
el mayor promedio es de 24.7 cm. que corresponde al tratamiento número uno (el 
testigo absoluto) también, se puede observar que el menor promedio es de 23 cm. 
correspondiente al tratamiento número tres (1000 Kg/ha del Bio-abono de 
Fundesagro). 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 18). 
 
Tabla 6 de altura en cm. de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 40 
días después de germinado, del tercer ciclo. 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 25.6 26.4 19.7 26.4 25.6 123.8 24.7 
T2 21.8 26.3 26.4 21.8 26.4 122.9 24.5 
T3 19.7 26.4 21.8 21.3 25.6 115.0 23 
T4 25.6 26.4 21.8 24.6 26.4 125.0 25 
T5 26.4 19.8 24.5 26.4 24.5 121.7 24.3 
Totales 119.3 125.4 114.5 120.5 128.6 608.6  
 
 
 
  
Se encontró que Caicedo (7) y Tamaro (8) manifiestan que el cilantro alcanza 
alturas entres 40 y 80 cm., lo cual no se acomoda a la realidad con los resultados 
obtenidos en este trabajo 123.8 y 115.0 cm.), lo cual posiblemente se debió a la 
variedad utilizada en el ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.2. GROSOR DEL TALLO 
PRIMER CICLO 
Al estudiar los promedios del grosor (tabla 7) del primer ciclo a los 20 día de 
germinado  el cultivo de cilantro, siendo el  tratamiento cinco (3000 Kg/Ha del Bio-
Abono de Fundesagro) con un promedio de 0.29  mm. el mayor en este factor,  y 
menor promedio de 0.26 mm. correspondiente al tratamiento número tres (1000 
Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro). 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 3). 
 
Tabla 7 de grosor en mm. de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 
20 días después de germinado, del primer ciclo. 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 1.35 0.27 
T2 0.28 0.28 0.3 0.25 0.28 1.39 0.27 
T3 0.21 0.23 0.3 0.3 0.3 1.34 0.26 
T4 0.27 0.3 0.24 0.27 0.31 1.39 0.27 
T5 0.3 0.29 0.28 0.28 0.29 1.46 0.29 
total 1.31 1.35 1.39 1.4 1.48 6.93  
  
Tabla 8 de grosor en mm. de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 
40 días después de germinado, del primer ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al examinar los datos (tabla 8) del primer ciclo  los promedios del grosor  a los 40 
día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 0.97  en mm. que 
corresponde al tratamiento cinco (3000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro) 
también, se puede observar que el menor promedio es de 0.95 mm. 
correspondiente al tratamiento número tres (1000 Kg/Ha del Bio-Abono de 
Fundesagro). 
 
Al efectuar la prueba para confrontar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 4). 
 
 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 0.95 0.97 0.98 0.96 0.97 4.83 0.96 
T2 0.94 0.96 0.98 0.96 0.96 4.8 0.96 
T3 0.94 0.97 0.95 0.97 0.96 4.79 0.95 
T4 0.95 0.96 0.95 0.99 0.99 4.84 0.96 
T5 0.96 0.97 0.96 0.98 0.98 4.85 0.97 
total 4.74 4.83 4.82 4.86 4.86 24.11  
  
SEGUNDO CICLO 
 
Al analizar la tabla 9 del segundo ciclo  los promedios del grosor  a los 20 día de 
germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 0.35  en mm. que 
corresponde al tratamiento tres (1000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro) 
también, se puede observar que el menor promedio es de 0.32 mm. 
correspondiente al tratamiento número uno (testigo absoluto). 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 11). 
 
Tabla 9 de grosor en mm. de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 
20 días después de germinado, del segundo ciclo 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 0.30 0.31 0.33 0.34 0.33 1.61 0.32 
T2 0.30 0.35 0.31 0.36 0.36 1.68 0.33 
T3 0.35 0.37 0.36 0.37 0.34 1.79 0.35 
T4 0.34 0.32 0.36 0.30 0.37 1.69 0.33 
T5 0.31 0.32 0.33 0.36 0.36 1.68 0.33 
Totales 1.6 1.67 1.69 1.73 1.76 8.45  
  
Al analizar la tabla 10 del segundo ciclo  los promedios del grosor  a los 40 día de 
germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 102  en mm. que 
corresponde al tratamiento uno (testigo absoluto)  también, se puede observar que 
el menor promedio es de 100 mm. correspondiente al tratamiento número tres y 
cuatro (1000 y 2000 Kg/Ha del bio-abono de Fundesagro). 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 12). 
 
Tabla 10 de grosor en mm. de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 
40 días después de germinado, del segundo ciclo. 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 0.95 1.06 1.04 1.04 1.04 5.13 1.02 
T2 1.01 1.01 1.00 1.04 1.03 5.09 1.01 
T3 1.01 1.02 1.02 0.96 1.02 5.03 1.00 
T4 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 5.04 1.00 
T5 1.00 1.02 1.01 1.01 1.01 5.05 1.01 
Totales 4.97 5.12 5.8 5.06 5.11 25.34  
 
 
  
TERCER CICLO 
 
Al analizar la tabla 11 del tercer ciclo  los promedios del grosor  a los 20 día de 
germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 0.35  en mm. que 
corresponde al tratamiento cinco (3000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro) 
también, se puede observar que el menor promedio es de 0.27 mm. 
correspondiente al tratamiento número uno (testigo absoluto). 
 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes  se encontró 
diferencias altamente significativas en el análisis de varianza. (Anexo 19) pero al 
realizar la prueba comparativa de Tukey, no se encontró diferencias significativas 
de los tratamientos colacionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 11  de grosor en mm. de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 
20 días después de germinado, del tercer ciclo. 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 0.23 0.29 0.29 0.26 0.28 1.35 0.27 
T2 0.34 0.36 0.32 0.31 0.33 1.66 0.33 
T3 0.31 0.33 0.28 0.29 0.31 1.52 0.30 
T4 0.29 0.33 0.33 0.35 0.35 1.65 0.33 
T5 0.37 0.34 0.36 0.35 0.35 1.77 0.35 
Totales 1.54 1.65 1.58 1.56 1.62 7.95  
 
Al comparar la tabla 12 del tercer ciclo  los promedios del grosor  a los 40 día de 
germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 108  en mm. que 
corresponde al tratamiento dos  (el triple 15-15-15); también se puede observar 
que el menor promedio es de 100 mm. correspondiente al tratamiento número uno 
(testigo absoluto). 
 
Al ejecutar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes  se 
encontró diferencias altamente significativas en el análisis de varianza. (Anexo 20) 
pero al realizar la prueba comparativa de Tukey, no se encontró diferencia 
significativa de los tratamientos colacionados. 
  
Tabla 12  grosor en mm. de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a los 40 
días después de germinado, del tercer ciclo. 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 0.95 1.05 1.04 1.03 1.04 5.11 1.0 
T2 1.07 1.08 1.06 1.10 1.10 5.41 1.08 
T3 1.06 1.08 1.08 1.02 1.08 5.32 1.06 
T4 1.06 1.08 1.07 1.07 1.08 5.36 1.07 
T5 1.07 1.08 1.07 1.07 1.07 5.36 1.07 
Totales 5.21 5.37 5.32 5.29 5.37 26.5  
 
 
 
La disertación en torno a éste parámetro no se pudo establecer debido a que la 
literatura sobre el grosor del tallo no se encontró reportada en ningún texto 
consultado, por lo tanto se redujo a los datos obtenidos en el presente ensayo. 
 
 
 
 
 
 
  
3.3.  NUMERO DE RAMAS 
 
PRIMER CICLO 
 
Al analizar la tabla 13 del primer ciclo  los promedios de numero de ramas a los 20 
día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 4.52 que 
corresponde al tratamiento dos (triple 15); también se puede observar que el 
menor promedio es de 4.2 correspondiente al tratamiento número tres (1000 
Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro). 
 
 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 5). 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 13 de numero de ramas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a 
los 20 días después de germinado, del primer ciclo 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 4.43 4.5 4.62 4.5 4.5 22.5 4.5 
T2 4.56 4.5 4.62 4.5 4.43 22.6 4.52 
T3 3.5 4.56 4.5 4.31 4.31 21.1 4.2 
T4 4.43 4.43 3.87 4.37 5 22.1 4.42 
T5 4.62 4.56 4.56 4.56 4.43 22.7 4.5 
total 21.4 22.5 22.1 22.2 22.6 111.1  
 
Al detallar la tabla 14 del primer ciclo  los promedios de numero de ramas a los 40 
día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 8.28 que 
corresponde al tratamiento cuatro (2000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro) de 
la misma manera se puede observar que el menor promedio es de 7.9 respectivo 
al tratamiento número dos   (15-15-15). 
 
Al elaborar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 6). 
 
 
  
Tabla 14 de numero de ramas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a 
los 40 días después de germinado, del primer ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ Χ 
TA 7.81 8.25 8.25 8.06 8.37 40.7 8.1 
T2 7.56 8.18 8.25 7.93 8.06 39.9 7.9 
T3 7.56 8.06 8.43 8.43 8.43 40.9 8.18 
T4 8.06 8.43 8.06 8.43 8.43 41.4 8.28 
T5 7.62 8.31 8.31 8.37 8.37 40.9 8.19 
Total 38.6 41.2 41.3 41.2 41.06 203.8  
  
SEGUNDO CICLO 
 
Al analizar la tabla 15 del segundo ciclo  los promedios de numero de ramas a los 
20 día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 4.84 que 
corresponde al tratamiento uno (testigo absoluto) también, se puede observar que 
el menor promedio es de 4.13 correspondiente al tratamiento número tres (1000 
Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro). 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 13). 
Tabla 15  de numero de ramas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a 
los 20 días después de germinado, del segundo ciclo 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 5.31 4.81 5.18 4.43 4.5 24.23 4.84 
T2 4.93 3.62 4.56 4.56 4.56 22.23 4.44 
T3 4.18 4.32 4.18 3.37 4.62 20.67 4.13 
T4 4.37 4 4.18 4.37 4.56 21.48 4.23 
T5 4.06 4.56 4.62 4.62 4.456 22.42 4.48 
Totales 22.85 21.31 22.72 21.35 22.8 111.0  
 
  
Al analizar la tabla 16 del segundo ciclo  los promedios de numero de ramas a los 
40 día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 11.6 que 
corresponde al tratamiento dos  (el triple 15-15-15) también, se puede observar 
que el menor promedio es de 11.0 correspondiente al tratamiento número uno       
(testigo absoluto). 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes  se encontró 
diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 14).pero al realizar la 
prueba comparativa de Tukey, no se encontró diferencias significativas de los 
tratamientos colacionados. 
 
Tabla 16  de numero de ramas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a 
los 40 días después de germinado, del segundo ciclo 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 11 11 10.9 11.3 11.1 55.3 11.0 
T2 11.5 11.6 11.6 11.6 11.7 58 11.6 
T3 11.3 11.3 11.8 11.3 11.3 57 11.4 
T4 11.3 11.8 11.5 11.3 11.4 57.3 11.5 
T5 11.3 11.7 11.5 11.3 11.7 57.5 11.5 
Totales 56.4 57.4 57.3 56.8 57.2 285.1  
  
TERCER CICLO 
 
Al comparar la tabla 17 del tercer ciclo  los promedios de numero de ramas a los 
20 día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 4.6 que 
corresponde al tratamiento cinco (3000 Kg/Ha del Bio-abono de Fundesagro) 
también, se puede observar que el menor promedio es de 4.3 correspondiente al 
tratamiento número uno (testigo absoluto). 
 
Al ejecutar la prueba para confrontar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 21). 
 
Tabla 17 de numero de ramas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a 
los 20 días después de germinado, del tercer ciclo 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 4.37 4.3 4.5 4.2 4.4 21.7 4.3 
T2 4.87 4.6 4.4 4.3 4.3 22.4 4.4 
T3 4.5 4.5 4.6 4.2 4.2 22 4.4 
T4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5  22.5 4.5 
T5 4.8 4.6 4.6 4.5 4.5 23 4.6 
Totales 22.9 22.5 22.6 21.7 21.9 111.6  
  
Al analizar la tabla 18 del tercer ciclo  los promedios de numero de ramas a los 40 
día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 11.7 que 
corresponde al tratamiento cinco (3000 Kg/Ha del Bio-abono de Fundesagro) 
también, se puede observar que el menor promedio es de 11.1 correspondiente al 
tratamiento número uno (testigo absoluto). 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 22). 
 
Tabla 18 de número de ramas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a 
los 40 días después de germinado, del tercer ciclo. 
 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 10.9 11.1 11 11.4 11.1 55.5 11.1 
T2 11.6 11.6 11.7 11.5 11.8 58.2 11.6 
T3 11.4 11.4 11.9 11.5 11.3 57.5 11.5 
T4 11.5 11.9 11.6 11.3 11.3 57.6 11.5 
T5 11.6 11.9 11.6 11.5 11.9 58.5 11.7 
Totales 57 57.9 57.8 57.2 57.4 287.3  
 
  
3.4.  NUMERO DE HOJAS 
PRIMER CICLO 
Al comparar la tabla 19 del primer ciclo  los promedios de numero de hojas a los 
20 día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 13.6 que 
corresponde al tratamiento cinco (3000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro) 
también, se puede observar que el menor promedio es de 12.6 correspondiente al 
tratamiento número tres (1000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro). 
 
Al ejecutar  la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 7). 
 
Tabla 19 de numero de hojas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a 
los 20 días después de germinado, del primer ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 13.3 13.4 13.9 13.4 13.4 67.4 13.4 
T2 13.6 13.4 13.9 13.4 13.3 67.6 13.5 
T3 10.5 13.6 13.4 12.8 12.9 63.2 12.6 
T4 13.3 13.3 11.4 13.1 15 66.1 13.2 
T5 13.9 13.6 13.6 13.6 13.3 68 13.6 
total 64.6 67.3 66.2 66.3 67.9 332.6  
  
Al observar la (tabla 20) del primer ciclo  los promedios de numero de hojas a los 
40 día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 45.4 que 
corresponde al tratamiento cinco (3000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro) 
también, se puede observar que el menor promedio es de 38.9 correspondiente al 
tratamiento número uno (testigo absoluto). 
 
Al efectuar la prueba para medir los tratamientos correspondientes, se encontró 
diferencia significativa en el análisis de varianza. (Anexo 8), pero al realizar la 
prueba de comparación de Tukey, no se encontró  diferencia significativa de  los 
tratamientos colacionados. 
 
 
Tabla 20 de numero de hojas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L) a 
los 40 días después de germinado, del primer ciclo. 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 34.1 42.6 37.8 36.1 44.3 194.9 38.9 
T2 36.5 45.8 42.6 43.4 42.1 210.4 42.0 
T3 39.0 44.3 46.2 46.9 40.8 217.2 43.4 
T4 38.2 46.5 41.4 47.0 48.4 221.5 44.3 
T5 45.6 46.1 45.5 44.1 46 227.3 45.4 
Total 193.4 215.3 213.5 217.5 221.6 1071.3  
 
  
SEGUNDO CICLO 
 
 
Al comparar la tabla 21 del segundo ciclo  los promedios de numero de hojas a los 
20 día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 13.7 que 
corresponde al tratamiento cinco (3000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro) 
también, se puede observar que el menor promedio es de 13.5 correspondiente al 
tratamiento número uno, dos y tres (testigo absoluto, el triple 15-15-15 y 1000 
Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro). 
 
 
Al elaborar la prueba para comprobar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 21  de numero de hojas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a 
los 20 días después de germinado, del segundo ciclo 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 13.37 13.5 13.93 13.43 13.37 67.6  13.5 
T2 13.75 13.56 13.75 13.43 13.43 67.92 13.5 
T3 13.93 13.87 13.68 13.12 13.12 67.72 13.5 
T4 13.43 13.43 12.5 13.43 15.31 68.1 13.6 
T5 14.06 13.93 13.75 13.75 13.43 68.92 13.7 
Totales 68.54 68.029 67.61 67.16 68.66 340.2  
 
 
Al comparar la tabla 22 del segundo ciclo  los promedios de numero de hojas a los 
40 día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 59.6 que 
corresponde al tratamiento dos (15-15-15) también, se puede observar que el 
menor promedio es de 56.3 correspondiente al tratamiento número  cinco (3000 
Kg/Ha del Bio-abono del Fundesagro). 
 
Al efectuar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 16). 
  
Tabla 22 de numero de hojas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a 
los 40 días después de germinado, del segundo ciclo 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 52 61.3 61.5 58.5 60.9 294.2 58.8 
T2 57.5 59.9 59.2 60.1 61.6 298.3 59.6 
T3 55.6 57.5 55.2 60.5 62.1 290.9 58.4 
T4 55.2 62.3 49.9 53.4 62.3 283.1 56.6 
T5 51.1 61.8 53.7 55.1 60.1 281.8 56.3 
Totales 271.4 302.8 279.5 287.6 307 1448.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TERCER CICLO 
 
Al examinar la tabla 23 del segundo ciclo  los promedios de numero de hojas a los 
20 día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 14.8 que 
corresponde al tratamiento cinco (3000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro) 
también, se puede observar que el menor promedio es de 13.6 correspondiente al 
tratamiento número  tres (1000 Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro). 
 
Al realizar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 23). 
 
Tabla 23 de número de hojas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a 
los 20 días después de germinado, del tercer ciclo. 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 15.5 13.3 14.3 12.7 13.1 68.9 13.7 
T2 14.6 14.7 14.0 13.8 14.3 71.4 14.2 
T3 14.5 13.3 14.5 13.5 12.4 68.2 13.6 
T4 15.8 13.5 14.8 14.5 14 72.6 14.5 
T5 14.8 14.2 15.5 14.5 15.0 74 14.8 
Totales 75.2 69 73.1 69 68.8 355.1  
  
Al comparar la tabla 24 del segundo ciclo  los promedios de numero de hojas a los 
40 día de germinado  el cultivo de cilantro el mayor promedio fue 59.9 que 
corresponde al tratamiento dos (15-15-15) también, se puede observar que el 
menor promedio es de 55.9 correspondiente al tratamiento número cuatro (2000 
Kg/Ha del Bio-Abono de Fundesagro). 
 
Al ejecutar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza. (Anexo 24). 
 
Tabla 24 de número de hojas de las plantas de cilantro (Coriandrun sativum L.) a 
los 40 días después de germinado, del tercer ciclo. 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 52.1 61.5 61.6 58.6 60.0 294.8 58.9 
T2 58.2 60.1 59.4 60.3 61.8 299.8 59.9 
T3 55.8 57.6 55.4 60.6 62.3 291.7 58.3 
T4 55.4 59.3 48.8 53.6 62.4 279.5 55.9 
T5 51.3 62.0 53.9 55.3 60.4 282.9 56.5 
Totales 272.8 300.5 279.1 288.4 307.9 1448.7  
 
 
  
3.5.  PRODUCCIÓN 
 
La mejor producción para el cultivo de cilantro (Coriandrun sativum L.) en el primer 
ciclo teniendo en cuenta el tipo de siembra el cual fue en hileras a chorrillo el 
tratamiento que tuvo el mayor promedio fue de 19.2  que corresponde al 
tratamiento cuatro (2000 Kg/Ha del Bio-abono de Fundesagro) también, se puede 
observar el menor promedio fue 10.9 que corresponde al tratamiento uno (testigo 
absoluto). 
 
Tabla 25. Producción en toneladas/Ha del cilantro (Coriandrun sativum L.) del 
primer ciclo. 
 
 
  BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 11.11 11.80 5.81 11.44 14.58 54.83 10.9 
T2 20.83 17.41 17.36 17.36 15.97 88.94 17.7 
T3 10.41 15.27 22.91 17.36 21.52 87.5 17.5 
T4 14.91 20.13 19.44 17.58 27.08 96.16 19.2 
T5 18.61 15.27 15.27 16.66 17.36 83.19 16.6 
Totales 75.88 79.91 80.88 77.41 96.52 410.63  
 
  
Al efectuar la prueba para comprobar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza para la producción del 
primer ciclo. (Anexo 25). 
 
La mejor producción para el cultivo de cilantro (Coriandrun sativum L.) en el 
segundo ciclo teniendo en cuenta el tipo de siembra el cual fue en hileras por sitio  
el tratamiento que tuvo el mayor promedio fue de 17.2 que corresponde al 
tratamiento dos (15-15-15); también se puede observar el menor promedio fue 
15.1 que corresponde al tratamiento uno (testigo absoluto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 26   producción toneladas/Ha del cilantro (Coriandrun sativum L.) del 
segundo ciclo. 
 
 
 BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 9.72 18.75 15.97 14.58 16.66 75.69 15.1 
T2 17.36 14.58 18.05 18.08 18.05 86.11 17.2 
T3 13.19 23.61 16.63 11.80 17.36 82.63 16.5 
T4 19.09 18.75 15.27 17.36 15.27 85.76 17.1 
T5 15.97 17.36 18.75 17.36 14.58 84.02 16.8 
Totales 75.34 93.05 87.72 79.16 75.69 414.23  
 
 
Al ejecutar la prueba para confrontar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza para la producción del 
segundo ciclo. (Anexo 26). 
 
La mejor producción para el cultivo de cilantro (Coriandrun sativum L.) en el tercer 
ciclo teniendo en cuenta el tipo de siembra el cual fue en hileras por sitio  el 
tratamiento que tuvo el mayor promedio fue de 19.7 que corresponde al 
tratamiento dos (el triple 15-15-15) también, se puede observar el menor promedio 
fue 15.2 que corresponde al tratamiento uno (testigo absoluto). 
 
  
Tabla 27   producción toneladas/Ha del cilantro (Coriandrun sativum L.) del tercer 
ciclo. 
 
 
BLOQUES 
TRAT A B C D E Σ χ 
TA 11.80 11.11 19.44 14.58 19.44 76.38 15.2 
T2 22.91 25.69 12.5 20.83 16.66 98.61 19.7 
T3 18.05 18.75 17.36 13.88 17.36 85.41 17.0 
T4 17.36 18.05 19.44 17.36 16.66 88.88 17.7 
T5 22.22 19.44 18.05 16.66 20.13 96.52 19.3 
Totales 92.36 93.05 86.80 83.33 90.27 445.8  
 
 
Al ejecutar la prueba para comparar los tratamientos correspondientes no se 
encontró diferencias significativas en el análisis de varianza para la producción del 
tercer ciclo. (Anexo 27). 
 
Según OPSA citado por CAICEDO (7), dice que una hectárea produce 15 
toneladas, lo cual no coincide con la máxima producción promedia alcanzada en 
este ensayo que fue de 19.7 toneladas/ha, esto puede ser por el tipo de suelo, 
clima o variedad utilizada en este ensayo. 
 
  
El análisis de varianza (anexo 25, 26 y 27) indica que no se presenta diferencia 
significativa para cada uno de los ciclo del cultivo de producción de cilantro 
(Coriandrun sativum L.).  
 
La correlación entre altura de plantas y la producción (anexo 29) indica que no hay 
diferencia significativa.  Es decir que no presentan relación entre estos parámetros 
 
Al efectuarse la correlación entre grosor y la producción (anexo  31) muestra que 
no hay diferencias significativas para estos parámetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.6.  RENTABILIDAD 
 
Al evaluar este parámetro se escogió la dosis que arrojó el mejor rendimiento 
agronómico y económico, teniendo en cuenta el costo total de producción para una 
hectárea de Cilantro (Coriandrun sativum L.), y el ingreso neto obtenido de estas 
dosis, mediante las siguientes fórmulas: 
 
 
R  =     IT-CT     x 100  
     CT 
  R   = Rentabilidad         IT= Ingreso total 
CT =  Costo total          
  
 Donde: 
R  =   rentabilidad  
IT = Ingresos  totales                      CT = Costos totales 
 
 
 
 
  
Los costos de producción para una hectárea de Cilantro (Coriandrun sativum L.), 
según los datos calculados en las Tablas 28, 29 y 30 respectivamente indica que 
utilizando la dosis que reporto los mayores rendimiento contra el TESTIGO 
COMERCIAL (T2) y el TESTIGO ABSOLUTO, EL Tratamiento que tiene mejor 
rentabilidad es el Testigo Comercial el cual tiene un costo de producción de $ 
6.922.400 y un ingreso neto de $ 28.752.000 y una rentabilidad de 315 %, siendo de 
igual manera el de mayor producción con 18.20 Ton/Ha.  
 
El valor de costo de producción es un dato promediado de los gastos que ocasiona la 
producción de una hectárea de cilantro, teniendo presente que los valores obtenidos por 
tonelada/hectárea en la cosecha coincidieron en un espacio temporal de una alta 
demanda y poca oferta  por lo que el precio de Cilantro para la venta era bastante alto, 
además que los productos utilizados en el ensayo como fertilizantes y abonos se 
obtuvieron a menor costo en comparación con sus valores en el comercio formal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TABLA 28. Costos de producción y rentabilidad del Cultivo de Cilantro (Coriandrun 
sativum L.)  T2 (135 Kg/Ha de 15 – 15-15), con base en una hectárea. 
 
TOTAL COSTOS  6.922.400
Productividad Ton/Ha 18.22 $ 1.579.800 28.752.000
Utilidad Neta 21.829.600
Rentabilidad % 315
 
 
TABLA 29. Costos de producción y rentabilidad del TESTIGO ABSOLUTO, con base 
en una hectárea. 
TOTAL COSTOS  6.922.400
Productividad Ton/Ha 13.78 $ 1.579.800 21.690.000
Utilidad Neta 14.767.600
Rentabilidad % 213
 
TABLA 30. Costos de producción y rentabilidad del Cultivo de Cilantro (Coriandrun 
sativum L.)  T4 (2000 Kg/Ha de Bio-Abono FUNDESAGRO), con base en una 
hectárea. 
TOTAL COSTOS  6.922.400
Productividad Ton/Ha 18.04  $ 1.579.800 28.436.000
Utilidad Neta 21.513.600
Rentabilidad % 310
  
4.  CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la evaluación del uso del Bio-
abono de Fundesagro en el cultivo de cilantro (Coriandrun sativum L.) se 
presentaron las siguientes conclusiones. 
 
 
 Al comparar  los resultados obtenidos en los análisis de suelo (antes de siembra y 
después de cosecha del tercer ciclo) y de la evaluación del uso del Bio-Abono de 
FUNDESAGRO, con tres dosis del abono de 1000,2000 y 3000  Kg/Ha, se 
observan en pH inicialmente de 6.55 y en el análisis final un pH 7.22, también se 
observo un aumento en C.I.C inicialmente 12.6 y finalmente 15.70 además una 
disminución en la conductividad eléctrica inicialmente 1.6 mm./hos/cm. y una final 
0.96 mm./hos/cm. al igual que en el porcentaje de sodio intercambiable 
inicialmente 1.57 y un final 0.69.  
 
 Se observó un aumento en el porcentaje del contenido de materia orgánica en el 
suelo siendo inicialmente 1.57% y finalmente 3.71. 
 
La mayor producción obtenida en este ensayo fue del tratamiento  dos y cuatro  
(15-15-15 y 2000 Kg/Ha del Bio-abono de fundesagro)  con 18.22 y 18.04 Ton/ha.  
  
En el análisis de varianza realizado para cada uno de los factores en los diferentes 
ciclos se presentó diferencias altamente significativa en el factor grosor a los 20 
días de germinado del tercer ciclo y significativa en los factores número de hojas a 
los 40 días de germinado del primer ciclo, número de ramas  40 del segundo ciclo, 
y grosor a los 40  días de germinado del tercer ciclo. 
 
Se encontró que a pesar de que en cada ciclo de cosecha del cultivo no hubo 
diferencia significativa para cada ciclo y con relación a la altura la primera cosecha 
fue inferior a la segunda y tercera. 
 
El tratamiento del testigo fue el que presentó menor producción durante los tres 
ciclos cosechados. 
 
El tratamiento de mayor producción en el ciclo uno fue el tratamiento cuatro.  
 
 El segundo ciclo el tratamiento dos fue el de mayor producción, al igual que en 
tercer ciclo. 
 
 Al comparar los análisis de suelo realizados se observa  una modificación en la 
textura del suelo, estos cambios se debieron a la preparación del suelo, y por esto 
se modifico la textura; de Franco-arenosa a Franco-arcillosa, ya que los extractos 
  
inferiores del suelo poseen gran cantidad de arcillas, y al voltearlos estos quedan 
en la parte superior. 
 
Se halló que a pesar de los incrementos de producción en las parcelas donde se 
el bio-abono de FUNDESAGRO, se da una mayor rentabilidad con 315% en el 
TESTIGO COMERCIAL. 
 
Al hacer en análisis comparativo de Tukey se encontró diferencia significativa al 
margen del  5% para los niveles de fertilización del testigo absoluto (B) con el 15-
15-15 (A) con respecto al arreglo factorial combinatorio para obtener cual fue la 
mejor producción. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PRIMER CICLO 
 
Anexo 1. Análisis de varianza para altura en cm. de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20 días después de germinado, para el primer ciclo. 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.6863 0.1715 0.81 0.01 0.05 
Tratamientos 4 1.4556 0.3664 1.73 4.77 3.01 
Error 16 3.3773 0.2110    
Total 24 5.5292     
 
CV= 11.08% 
 
Ns=    no significativo   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 2 Análisis de varianza para altura en cm. de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40 días después de germinado, para el primer ciclo. 
 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 1.1977 0.2994 0.64 0.01 0.05 
Tratamientos 4 10.4301 2.6075 5.65 4.77 3.01 
Error 16 7.3774 0.4610    
Total 24 19.0053     
 
CV=4.11% 
 
 
Ns = no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 3 Análisis de varianza para grosor en mm. de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20 días depuse de germinado, para  el primer ciclo. 
 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.0012 0.0003 0.40 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.0032 0.0008 1.06 4.77 3.01 
Error 16 0.0122 0.0007    
Total 24 0.0167     
 
CV= 10.02% 
 
ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 4 Análisis de varianza para grosor en mm. de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40  días depuse de germinado, para  el primer ciclo. 
 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.0005 0.0001 1.01 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.0019 0.0064 3.62 4.77 3.01 
Error 16 0.0021 0.0001    
Total 24 0.0046     
 
CV= 1.20 % 
 
ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 5 Análisis de varianza para numero de ramas de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20  días depuse de germinado, para  el primer ciclo. 
 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.323 0.08 1.01 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.155 0.03 0.48 4.77 3.01 
Error 16 1.272 0.07    
Total 24 1.750     
 
CV= 6.34 % 
 
ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 6 Análisis de varianza para numero de ramas de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40  días depuse de germinado, para  el primer ciclo 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.219 0.05 2.05 0.01 0.05 
Tratamientos 4 1.230 0.30 11.5 4.77 3.01 
Error 16 0.427 0.02    
Total 24 1.877     
 
CV= 12.1% 
 
Ns=  no Significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 7 Análisis de varianza para numero de hojas de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20  días depuse de germinado, para  el primer ciclo. 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 3.078 0.76 2.30 0.01 0.05 
Tratamientos 4 1.581 0.39 1.18 4.77 3.01 
Error 16 5.333 0.33    
Total 24 9.993     
 
CV= 4.33%  
Ns= no  Significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 8 Análisis de varianza para numero de hojas de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40  días depuse de germinado, para  el primer ciclo. 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 124.1 31.04 4.80* 0.01 0.05 
Tratamientos 4 124.3 31.09 4.90* 4.77 3.01 
Error 16 121.6 7.662    
Total 24 370.1     
       
 
CV= 6.43% 
 
* Significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SEGUNDO CICLO 
 
 
 
Anexo 9. Análisis de varianza para altura en cm. de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20  días depuse de germinado, para  el segundo 
ciclo 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.269 0.067 0.43 0.01 0.05 
Tratamientos 4 1.122 0.280 1.79 4.77 3.01 
Error 16 2.497 0.156    
Total 25 3.889     
 
 
CV= 8.03 % 
 
ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 10. Análisis de varianza para altura en cm. de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40  días depuse de germinado, para  el segundo 
ciclo 
 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 5.333 1.33 0.19 0.01 0.05 
Tratamientos 4 24.92 6.23 0.93 4.77 3.01 
Error 16 106.977 6.68    
Total 24 137.240     
 
 
CV=10.62 % 
 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 11. Análisis de varianza para grosor en mm.  de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20  días depuse de germinado, para  el segundo 
ciclo 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.0033 0.00083 1.77 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.0030 0.00075 1.60 4.77 3.01 
Error 16 0.0074 0.00046    
Total 24 0.0138     
 
 
CV= 6.40 % 
 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 12. Análisis de varianza para grosor en mm.  de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40  días después de germinado, para  el segundo 
ciclo 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4  0.0013 0.0003 0.62 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.0028 0.00071 1.30 4.77 3.01 
Error 16 0.0087 0.00054    
Total 24 0.012     
 
CV= 2.31 % 
 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 13. Análisis de varianza para numero de ramas  de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20  días después de germinado, para  el segundo 
ciclo 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 1.398 0.349 2.38 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.489 0.122 0.83 4.77 3.01 
Error 16 2.34 0.146    
Total 24 4.23     
 
CV= 8.64% 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 14. Análisis de varianza para numero de ramas  de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40  días después de germinado, para  el segundo 
ciclo 
 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.845 0.211 6.67* 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.137 0.034 1.08 4.77 3.01 
Error 16 0.506 0.031    
Total 24 1.489     
 
CV= 1.56% 
* Significativo 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 15. Análisis de varianza para numero de hojas  de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20  días después de germinado, para  el segundo 
ciclo 
 
 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.219 0.054 0.17 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.333 0.083 0.26 4.77 3.01 
Error 16 5.067 0.316    
Total 24 5.621     
 
 
CV= 4.14 % 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
  
Anexo 16. Análisis de varianza para numero de hojas  de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40  días después de germinado, para  el segundo 
ciclo 
 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 40.335 10.08 1.25 0.01 0.05 
Tratamientos 4 182.85 45.71 5.66 4.77 3.01 
Error 16 129.02 8.063    
Total 24 352.21     
 
CV= 4.90 % 
Ns= no  Significativo 
 
 
 
 
 
 
 
  
TERCER CICLO 
 
Anexo 17. Análisis de varianza para altura en cm.  de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20  días después de germinado, para  el tercer ciclo 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 5.183 1.295 2.11 0.01 0.05 
Tratamientos 4 2.904 0.726 1.18 4.77 3.01 
Error 16 9.792 0.612    
Total 24 17.880     
 
 
CV= 13.83 % 
 
Ns= no Significativo 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 18. Análisis de varianza para altura en cm.  de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40  días después de germinado, para  el tercer ciclo 
 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 12.414 3.103 0.45 0.01 0.05 
Tratamientos 4 24.69 6.174 0.89 4.77 3.01 
Error 16 110.07 6.879    
Total 24 147.19     
 
 
CV= 10.79% 
 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 19. Análisis de varianza para grosor en mm. de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20  días después de germinado, para  el tercer ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.020 0.0051 11.95** 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.0016 0.0004 0.92 4.77 3.01 
Error 16 0.0069 0.00043    
Total 24 0.0292     
 
CV= 6.54% 
Ns= no significativo 
* Significativo     
** Altamente significativo 
 
 
 
 
 
  
Anexo 20. Análisis de varianza para grosor en mm. de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40  días después de germinado, para  el tercer ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.011 0.002 5.88* 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.003 0.0008 1.89 4.77 3.01 
Error 16 0.007 0.0004    
Total 24 0.022     
 
 
CV= 2.04% 
* Significativo 
 **  Altamente significativo 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 21. Análisis de varianza para numero de ramas de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20  días después de germinado, para  el tercer ciclo 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 0.183 0.045 2.94 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.237 0.059 3.80 4.77 3.01 
Error 16 0.249 0.015    
Total 24 0.670     
 
 
CV= 2.80% 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
  
Anexo 22. Análisis de varianza para numero de ramas de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40  días después de germinado, para  el tercer ciclo. 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 1.09 0.274  0.44 0.01 0.05 
Tratamientos 4 0.11 0.029 0.69 4.77 3.01 
Error 16 0.68 0.042    
Total 24 1.89     
 
 
 
CV= 1.80% 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 23. Análisis de varianza para numero de hojas de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 20  días después de germinado, para  el tercer ciclo 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 4.852 1.21 3.32 0.01 0.05 
Tratamientos 4 7.053 1.76 4.83 4.77 3.01 
Error 16 5.838 0.36    
Total 24 17.74     
 
CV= 4.25 % 
Ns= no Significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 24. Análisis de varianza para numero de hojas de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) a los 40  días después de germinado, para  el tercer ciclo 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 54.58 13.6 1.64 0.01 0.05 
Tratamientos 4 162.3 40.5 4.88 4.77 3.01 
Error 16 132.8 8.30    
Total 24 349.8     
 
 
CV= 4.98 % 
 Ns= no  Significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PRODUCCIÓN 
 
 
Anexo 25. Análisis de varianza para la producción del primer ciclo del cilantro 
(Coriandrun sativum L.). 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 223.9 55.9 4.61 0.01 0.05 
Tratamientos 4 50.6 12.66 1.04 4.77 3.01 
Error 16 194.0 12.12    
Total 24 468.6     
 
CV= 21.05 % 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 26. Análisis de varianza para la producción del segundo ciclo del cilantro 
(Coriandrun sativum L.) 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 14.37 3.59 0.45 0.01 0.05 
Tratamientos 4 35.04 8.91 1.12 4.77 3.01 
Error 16 127.0 7.93    
Total 24 177.0     
 
 
CV= 17.01 % 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 27. Análisis de varianza para la producción de tercer ciclo del cilantro 
(Coriandrun sativum L.) 
 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 64.12 16.0 1.30 0.01 0.05 
Tratamientos 4 13.23 3.30 0.26 4.77 3.01 
Error 16 196.23 12.26    
Total 24 273.59     
 
 
CV= 19.64 % 
 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 28. Análisis de varianza con un arreglo factorial combinatorio para obtener 
cual de las tres producciones fue  mejor. 
 
 
 
 
NS: No significativo 
*: Significativo 
**: Altamente significativo 
 
 
 
F Tabulada 
Fuente G.L S.C C.M Fc 5% 1% 
Bloques 4 24.5 6.1 0.11 2.54 3.68 
Tratamientos 14 292.3 20.8 2.33 1.88 2.43 
SC Cosecha 2 30 15 1.69 3.17 5.01 
Nivel de Fertilización 4 179.1 44.7 5.02* 2.54 3.68 
Inter. Cosech X Nivel de fert. 8 83 10.4 1.16 2.11 2.85 
Error 56 499.9 8.9    
Total 74 816.7     
  
Anexo 29. Correlación entre la altura en cm. de las plantas de cilantro (Coriandrun 
sativum L.)  y el   grosor del tallo   para cada uno de los tratamientos 
 
 
 
 
X y X2 Y2 X. Y 
110.3 5.0 12166.0 25.4 556.1 
108.9 5.1 11859.2 26.0 556.3 
105.5 5.0 11130.2 25.8 536.6 
110.3 5.0 12166.0 25.9 562.2 
109.0 5.1 11881 26.1 557.4 
544.3 25.4 59202.4 129.3 2768.8 
 
 
 
r = 0.76 
 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 30. Correlación entre la altura en cm. de las plantas de cilantro (Coriandrun 
sativum L.) y  la producción en toneladas por hectárea para cada uno de los 
tratamientos 
 
 
 
X y X2 Y2 X. Y 
110.3 68.9 12166.0 4747.2 7599.6 
108.9 91.1 11859.2 8299.2 9920.7 
105.5 85.5 11130.2 7293.1 9043.8 
110.3 90.2 12166.0 8136.0 9949.0 
109.0 87.8 11881 7708.8 9570.2 
544.3 423.1 59202.4 36184.3 46083.3 
 
 
 
r = 0.32 
 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 31. Correlación entre el grosor en mm.  de las plantas de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) y  la producción en toneladas por hectárea para cada uno 
de los tratamientos 
 
 
 
X y X2 Y2 X. Y 
5.0 68.9 25.4 4747.2 344.5 
5.1 91.1 26.0 8299.2 464.6 
5.0 85.5 25.8 7293.1 427 
5.0 90.2 25.9 8136.0 451 
5.1 87.8 26.1 7708.8 447.7 
25.4 423.1 129.3 36184.3 2134.8 
 
 
 
r = 0.48 
 
Ns= no significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 32. Prueba de Tukey para el factor de número de hojas a los 40 
días de germinado del primer ciclo del cultivo de cilantro (Coriandrun 
sativum L.) al 5%. 
 
 
 
 
Tratamiento                    Media  
 
        5                              45.4600  A     
        4                              44.3000  AB 
        3                              43.4400  AB 
        2                              42.0800  AB 
        1                              38.9800     B   
 
 
 
Valores de la tabla (0.05), (0.01) = 4.33 y 5.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 33. Prueba de Tukey para el factor de número de ramas a los 
40 días de germinado del segundo ciclo del cultivo de cilantro 
(Coriandrun sativum L.) al 5%. 
 
 
 
 
Tratamiento                    Media  
 
        2                              11.6000  A     
        5                              11.5000  AB 
        4                              11.4600  AB 
        3                              11.4000  AB 
        1                              11.0600    B   
 
 
 
Valores de la tabla (0.05), (0.01) = 4.33 y 5.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 34. Prueba de Tukey para el factor de grosor a los 20 días de 
germinado del tercer ciclo del cultivo de cilantro (Coriandrun sativum 
L.) al 5%. 
 
 
 
 
Tratamiento                    Media  
 
        5                             0.3540  A     
        2                             0.3320  AB 
        4                             0.3300  AB 
        3                             0.3040  AB 
        1                             0.2700    B   
 
 
 
Valores de la tabla (0.05), (0.01) = 4.33 y 5.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 35. Prueba de Tukey para el factor de grosor a los 40 días de 
germinado del tercer ciclo del cultivo de cilantro (Coriandrun sativum 
L.) al 5%. 
 
 
 
 
Tratamiento                    Media  
 
        2                             1.0820  A     
        5                             1.0720  AB 
        4                             1.0720  AB 
        3                             1.0640  AB 
        1                             1.0220    B   
 
 
 
Valores de la tabla (0.05), (0.01) = 4.33 y 5.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 36. Prueba de Tukey para el  arreglo factorial combinatorio para 
obtener cual fue la mejor producción del cultivo de cilantro (Coriandrun 
sativum L.) al 5%. 
 
 
 
 
Tratamiento                    Media  
 
        2                             18.24  A     
        4                             18.00  AB 
        5                             17.50  AB 
        3                             17.00  AB 
        1                             13.78    B   
 
 
 
Valores de la tabla (0.05), (0.01) = 4.1 y 5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO 37. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO AL FINAL DEL  
ENSAYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 38. Ilustración de Campo del lote del cultivo de Cilantro (Coriandrum 
sativum L.)  en la Granja de la Universidad del Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 39. Ilustración de Campo del tratamiento Cinco del lote del cultivo de 
Cilantro (Coriandrun sativum L.) en la Granja de la Universidad de Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 40. Ilustración de Campo de la variable altura del lote del cultivo de Cilantro 
(Coriandrun sativum L.) en la Granja de la Universidad de Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 41. Ilustración de la Producción del lote del cultivo de Cilantro (Coriandrun 
sativum L.) en la Granja de la Universidad de Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 42. Ilustración de campo de la variable grosor del lote del cultivo de Cilantro 
(Coriandrun sativum L.) en la Granja de la Universidad de Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 43. Ilustración de campo de la variable número de ramas del lote del cultivo 
de Cilantro (Coriandrun sativum L.) en la Granja de la Universidad de Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 44. Ilustración de campo de los tratamientos del lote del cultivo de Cilantro 
(Coriandrun sativum L.) en la Granja de la Universidad de Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
